

















































Go に代表される，レジを必要としない店舗の動向の 3 項目である。さらに，第 4 章で










































































































動向，さらに Amazon Go に代表される，レジを必要としないレジ無し店舗の動向，の
3 項目に分類して整理する。















策と事例を表 1 に示す。以下，セミ ･ セルフレジ，米 Walmart が提供している “Scan 












岡精工［ 3 ］，東芝 TEC，富士通フロンテック，イシダなどから販売されている。
表 1 　店舗におけるレジの省力化・効率化策と事例

























































































図 5 　従来の と ミ ･ セルフレジ
⑵　Scan and Go サービス（米ウォルマート）
このサービスは，来店客がスマートフォンのアプリを利用して，買物途中に商品をス
キャンしながらカゴに入れ，終了後にレジをスキップして，店員にコードを読み取らせ，




利用された。一方，ウォルマート傘下で，会員制の Samʼs club では，2016年10月にこ







※ ウォルマートは2011.9～2014.8，2017初～再開，しかし，近いうち撤退の模様。傘下の会員制の Samʼs club scan 
and go は2016.10～，実施中
図 6 　Scan and Go（ウォルマート，Samʼs club）


























































































































































































利用者は，d 払いアプリの画面上にバーコードや QR コードを表示させ，d 払い加盟店




































以下，表 3 に示す 3 種の店舗について紹介する。
⑴　Amazon Go［15］
米 Amazon.com が，2018年 1 月，米シアトルにオープンしたコンビニエンスストア
（実店舗）である（図11）。その後，他の大都市へも出店中である。
チェックアウトが不要な新しいタイプの実店舗で，買物客がストレスを感じやすい
店内での決済待ち行列は作る必要がない。「simply use the Amazon Go app to enter 







は，Amazon の口座から自動的に引き落とされる。図12に Amazon Go の仕組みを示す。
図12に示すように，買物客の消費行動を観察し解析するシステムが組み込まれており，















































以下では，第 3 章で扱ったレジの省力化・効率化策の 3 つの項目について，今後を展
望する。






































る必要がある。表 3 に示した 3 つの事例において，②の商品の認識については，カメラ
で撮影した映像を AI で画像解析する点で共通している。一方，①入店時の客の認証方
法は，QR コード認証，顔認証，交通系 IC カード認証とまちまちであり，③退店時の
決済については，Amazon Go が不要なのに対して，日本の 2 つのシステムでは，顔や






























































［ 4 ］ Why Weʼre Helping More Customers Scan and Go, Walmart, https://blog.walmart.com/
innovation/20180109/why-were-helping-more-customers-scan-and-go
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